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Abstract. Currently, computer systems are revolutionizing. If in 1980-1990s one computer was a powerful 
device designed for a wide range of problems, now the performance of the computer sometimes been lacking. In 
addition, tasks in many cases are being executed too long, and it adversely affects the user's attitude to specific 
software tools. Therefore, distributed systems are becoming increasingly popular, because it allows significantly 
improve the performance of various operations, including operations used in the field of distance education. 
 
Особое место данные занимают в образовании, где немыслима эффективная 
организация учебного процесса без обработки больших массивов информации. 
Использование распределённых систем позволяет существенно сократить время 
выполнения различных операций управления данными, повысить производительность 
и надежность при обработке информации [1]. 
Для получения всех преимуществ от использования распределённых систем 
следует правильно выбрать архитектурную модель, затем на её основе определить 
необходимое количество серверов-обработчиков. 
Выбор наиболее подходящей архитектурной модели удалённого управления 
данными в распределённой системе, конечно, сильно зависит от используемого 
алгоритма управления данными. Если алгоритм распараллеливается хорошо, то следует 
использовать распределённую систему с довольно большим количеством серверов-
обработчиков. Если же алгоритм, используемый для выполнения соответствующих 
операций с данными, практически не распараллеливается, то следует задуматься о 
целесообразности использования распределённой системы для распределённой 
обработки данных, поскольку в данном случае время сильно сократить не удастся. 
Можно выделить следующие архитектурные модели: 
1) Классическая модель клиент-сервер – наиболее популярная и используемая 
модель, предназначенная для клиент-серверных приложений. Запрос после 
поступления от клиента выполняется на одном сервере. 
2) Модель клиент-сервер с отдельным сервером для базы данных – модель 
аналогична предыдущей за исключением того, что операции на уровне базы данных 
выполняются на отдельном сервере. 
3) Модель клиент-сервер с отдельным сервером для базы данных и N серверами 
обработки данных – в данной модели используется N+2 сервера (центральный веб-
сервер, сервер для базы данных, N серверов-обработчиков). Запрос после поступления 
от клиента распараллеливается на центральном веб-сервере и параллельно выполняется 
на нескольких серверах-обработчиках.  
В докладе подробно рассматриваются модели организации удаленного 
управления данными в распределённых обучающих системах, оцениваются их 
достоинства и недостатки. 
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